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ÎÁ ÎÏÅÐÀÒÎÐÅ ÑÏËÅÒÅÍÈß ÄÀÍÊËß
Áóäåì ïðèäåðæèâàòüñÿ îáîçíà÷åíèé è îïðåäåëåíèé, ïðèíÿ-
òûõ â [1]. Â ïðåäëàãàåìîì èññëåäîâàíèè ìû òàêæå ñóùåñòâåííî
îïèðàåìñÿ íà ðàáîòó [2], â êîòîðîé äîêàçàíî, ÷òî ïðè ïî÷òè âñåõ
x 2 Rd ïðåäñòàâëÿþùèå ìåðû x îïåðàòîðà ñïëåòåíèÿ Äàíêëÿ
V àáñîëþòíî íåïðåðûâíû îòíîñèòåëüíî ñóæåíèÿ ñòàíäàðòíîé
ìåðû Ëåáåãà â ïðîñòðàíñòâå Rd íà åãî áîðåëåâñêóþ  -àëãåáðó,
åñëè ôóíêöèÿ êðàòíîñòè  óäîâëåòâîðÿåò óñëîâèþ ïîëîæè-
òåëüíîñòè
8 2 R+ () > 0: (1)
Ì.Ðåñëåð â [3] äîêàçàëà, ÷òî äëÿ âñåõ ïîëèíîìîâ p íà Rd
Vp(x) =
Z
Rd
p(y) dx(y); x 2 Rd: (2)
Ïåðåéäåì îò ñåìåéñòâà ìåð fxgx2Rd , îïðåäåëåííûõ íà áî-
ðåëåâñêîé  -àëãåáðå ïðîñòðàíñòâà Rd , ê ñåìåéñòâó ìåð fxg ,
ãäå x åñòü åäèíñòâåííîå ïðîäîëæåíèå ìåðû 

x íà  -àëãåáðó
èçìåðèìûõ ïî Ëåáåãó ìíîæåñòâ â Rd .
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Ïîñðåäñòâîì ðàâåíñòâà (2) îïåðàòîð V ïðîäîëæàåòñÿ íà
êëàññ ôóíêöèé C(Rd) . Â [1] ïîñòðîåí îïåðàòîð V èç L1;(Bd)
â L1;(Sd 1) .
Ñïðàâåäëèâà
Òåîðåìà 1. Ïóñòü ôóíêöèÿ êðàòíîñòè  óäîâëåòâîðÿåò
óñëîâèþ (1) . Òîãäà ñïðàâåäëèâû ñëåäóþùèå óòâåðæäåíèÿ:
(a) Åñëè ' 2 L1;(Bd) , òî
V'(x) =
Z
Bd
'(y) dx(y) ïî÷òè âñþäó íà Sd 1 .
(b) Äëÿ ïðîèçâîëüíîãî èçìåðèìîãî ïî Ëåáåãó öåíòðàëüíî-
ñèììåòðè÷íîãî ìíîæåñòâà A  Bd
x(A) = 
 x(A) ïî÷òè âñþäó íà Sd 1 .
(c) Äëÿ ïðîèçâîëüíîãî èçìåðèìîãî ïî Ëåáåãó ìíîæåñòâà
A  Bd
x(A) + 
 x(A) = x( A) +  x( A) ïî÷òè âñþäó íà Sd 1 .
Ïðè äîêàçàòåëüñòâå ïîëîæåíèé (b) è (c) òåîðåìû 1 èñïîëü-
çóþòñÿ ñëåäóþùàÿ òåîðåìà è ïîëîæåíèå (a) òåîðåìû 1.
Òåîðåìà 2. (1) Åñëè ' 2 L1;(Bd) è '( x) = '(x) ïî÷òè
âñþäó íà Bd , òî V'( x) = V'(x) ïî÷òè âñþäó íà Sd 1 .
(2) Åñëè ' 2 L1;(Bd) è '( x) =  '(x) ïî÷òè âñþäó íà
Bd , òî V'( x) =  V'(x) ïî÷òè âñþäó íà Sd 1 .
Àâòîð âûðàæàåò ïðèçíàòåëüíîñòü Â.È. Èâàíîâó.
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ÃÈÍÇÁÓÐÃÀËÀÍÄÀÓ ÍÀ ÊÂÀÇÈÌÎÄÅËÜÍÛÕ
ÐÈÌÀÍÎÂÛÕ ÌÍÎÃÎÎÁÐÀÇÈßÕ
Äàííàÿ ðàáîòà ïîñâÿùåíà âîïðîñàì ñóùåñòâîâàíèÿ ïîëî-
æèòåëüíûõ ðåøåíèé óðàâíåíèÿ ÃèíçáóðãàËàíäàó íà òàê íà-
çûâàåìûõ êâàçèìîäåëüíûõ ðèìàíîâûõ ìíîãîîáðàçèÿõ. Îïè-
øåì èõ ïîäðîáíåå.
Ïóñòü íåêîìïàêòíîå ðèìàíîâî ìíîãîîáðàçèå M èçîìåòðè÷-
íî ïðÿìîìó ïðîèçâåäåíèþ R+  S1  S2  ::: Sk , ãäå âñå Si 
êîìïàêòû áåç êðàÿ ðàçìåðíîñòè ni ñ ìåòðèêîé
ds2 = dr2 + g21(r)d
2
1 + g
2
2(r)d
2
2 + :::+ g
2
k(r)d
2
k;
ãäå âñå gi(r)  ïîëîæèòåëüíûå ãëàäêèå íà R+ ôóíêöèè, à d2i 
ìåòðèêà íà ñîîòâåòñòâóþùåì êîìïàêòå Si .
